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СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ
КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ
У сучасній економіці корпорації є надзвичайно впливовими
економічними агентами, саме тому аналіз прагматичних питань
їхньої діяльності має базуватись на розумінні фундаментальних,
сутнісних аспектів корпоративних фінансів. Автор вважає, що
корпоративним фінансам притаманна інформаційна функція, що
принципово міняє підхід до аналізу діяльності корпорацій. Її сут-
ність полягає у тому, що фінансові взаємини корпорації завжди
несуть у собі інформацію про рух та збільшення вартості капіта-
лу корпорації [2—4].
Спираючись на атрибутивну концепцію інформації, згідно
якої інформація є властивістю будь-якої матерії [1], та усвідом-
люючи сутність корпоративних фінансів, вважаємо, що інформа-
ція є атрибутом (властивістю) фінансових взаємин корпорації.
Саме інформація формує уявлення про її фінансові відносини, їх-
ню мету, учасників, форми прояву, структуру та характерні риси.
Саме інформація про процеси формування корпорацією капіталу,
його розподіл і використання, включаючи данні про вартість ка-
піталу, його фізичну форму, суб’єктів відносин, час та багато ін-
шого є наповненням фінансових відносини корпорації.
Згідно атрибутивної концепції в оточуючому світі об’єктивно
існує первинна інформація. Її неможливо виміряти, всі вимірю-
вання та розрахункиздійснюються над вторинною інформацією,
дії над якою зовсім не означають, що вимірюється первинна ін-
формація. Між первинною та вторинною інформацією існує ряд
залежностей [1].
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Інформація корпоративних фінансів також поділяється на пе-
рвинну та вторинну. Первинна інформація, будучи невід’ємною
складовою фінансових відносин корпорації, сприймається та фік-
сується людиною і технічними засобами, у результаті чого фор-
мується вторинна інформація, яка представлена у різноманітних
облікових документах і фінансових звітах, аналітичних матеріа-
лах. Усі вимірювання та розрахунки по корпоративних фінансах
здійснюються саме над вторинною інформацією, яка, характери-
зуючи властивості первинної, залежить від неї. У корпоративних
фінансах всі залежності між первинною інформацією, носіями
якої є фінансові відносини корпорації, та вторинною інформаці-
єю, що є результатом фіксації первинної інформації на різномані-
тних носіях (людська пам’ять, паперові носії, пам’ять комп’ю-
тера), аналогічні тим, що сформульовані атрибутивною концеп-
цією інформації. Полягають вони у такому: вторинна інформація
про корпоративні фінанси характеризує властивості їх первинної
інформації та залежить від неї; вторинна інформація про корпо-
ративні фінанси здатна без втрати змісту багаторазово переноси-
тись на інші носії та розмножуватись, а тому вона певною мірою
не залежить від первинної; поява нової первинної інформації у
фінансових відносинах корпорацій відбувається під впливом як
вторинної інформації, так і іншої первинної інформації корпора-
тивних фінансів. У цьому випадку вторинна та первинна інфор-
мація корпоративних фінансів взаємозалежні.
Формування вторинної інформації по корпоративних фінансах
залежить від рівня економічного розвитку суспільства, обізнано-
сті та підготовленості користувачів, від їхньої свідомості та мети,
а також від розвитку технічного забезпечення. Об’єктивно в еко-
номічних відносинах корпорацій присутня вся необхідна інфор-
мація (вона є первинною), але, в силу вже згадуваних нами вище
обставин, та інформація, що фіксується і далі використовується
користувачами (вторинна інформація), характеризуючи первинну
інформацію, наближається до неї, але не тотожна їй. Розбіжність
між ними є основою ризиків. Завдання полягає у пошуку шляхів
максимально повного осягнення змісту фінансових відносин ко-
рпорацій та адекватного формування вторинної інформації.
На думку автора, еволюція суспільства об’єктивно супрово-
джується процесом наближення вторинної інформації до її пер-
шоджерела, тобто до первинної інформації. Цей процес є при-
чинно-наслідковим та об’єктивним, тобто закономірним. Таке
може свідчити про існування закономірності (закону) інформа-
ційного наближення.
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Реалізується інформаційна функція корпоративних фінансів у
ході реєстрації, накопичення, обробки, підготовки інформації кори-
стувачам і наступних їхніх дій з одержаною інформацією. Завдяки
унікальній особливості фінансових відносин корпорацій бути вира-
женими у вартісному вимірі (тобто грошовому еквіваленті), що по
суті є універсальним параметром, інформація, яка міститься в кор-
поративних фінансах, може не тільки багаторазово переноситись на
інші носії, оброблятись та піддаватись математичній обробці, збері-
гаючи при цьому свою інформативність, але вона може також порі-
внюватись у просторі та часі. Саме на основі такої унікальної влас-
тивості корпоративних фінансів будується аналіз, контроль, плану-
вання та прогнозування економічних відносин корпорації.
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В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Обрана для дослідження проблематика є актуальною з огляду
на те, що найбільшого успіху на ринку досягають ті аграрні під-
приємства, у яких інноваційна діяльність і впровадження нових
